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Зважаючи на результати мікроструктурного аналізу, аналітичного аналізу даних, можна окреслити таку 
схему утворення сполук з азотом у білому чавуні, що містить титан при електродуговому наплавленні 
порошковим дротом. 
При надмірній кількості графіту, що є в складі порошкового дроту, в процесі електродугового 
переплавлення отримуємо надлишок вуглецю. Вуглець, що є складовою продуктів згоряння (газовий захист) 
при електродуговому переплавленні, сполучається з титаном і утворює карбід на стадії електродної краплі. 
Одночасно проходить процес розчинення в рідкому металі азоту, кількість якого, зважаючи на максимально 
допустимий вміст, високовуглецевість сплаву, є значно меншою. 
При переході в твердий стан, наплавлений метал вже має первинні карбіди титану, що до того ж 
слугують центрами кристалізації. Також крапля рідкого металу має і розчинений азот зі складу карбаміду у 
кількості, що відповідає максимальній розчинності в твердому залізі у присутності визначеного вмісту 
легувальних елементів. При цьому, можливість утворення нітридів титану в рідкому металі, а також у твердому 
до певних температур є енергетично невиправданою. У твердому стані, зі зменшенням температури при певних 
швидкостях охолодження спостерігається виділення легувальних елементів з аустеніту. Азот та вуглець, що 
вивільняється, сполучатимуться з титаном, в тому числі з тим що в складі відповідного карбіду. При цьому 
утворюватимуться вторинні карбіди титану, карбонітриди титану або дифузія спричинить зростання вже 
існуючих фаз. Можливість утворення сполук титану з азотом імовірніша, ніж з вуглецем в твердому стані, і 
обумовлена зменшенням енергії Гіббса, проте повний перехід титану з карбіду до нітриду, зважаючи на 
обмеження часового інтервалу для цього, різниці енергії утворення, майже виключено.  
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Рисунок - Первинні та 
вторинні фази (нітриди 
титану) в сплаві Е350Т4АСГ 
 
